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Abstract:Social security is an important area of governance． Under the modernization of state
governance，legalization is the inevitable choice of social security budget，which has
at least the following basic requirements that scientific rights and responsibilities，
standardized management，length of revenue，performance of expenditure and System
Legalization． On the way to social security budget legalization，China is facing some
—541—
difficulties in which five areas． To get rid of the shackles of political，economic，
administrative and social factors and for the sake of realizing of rational regression of
rule of law in the social security budget，we should rely on the fiscal and tax reform
and social security system perfection，and take measures that refinement social
security responsibility，implementing full-caliber budget requirements，implementation
of the social security tax reform and formulating social security regulations．
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基于此，社会保障预算法律制度的构建及其完善备受民主国家推崇。自 20 世纪 30 年代起社会保障收




事实上，早在 1993 年十四届三中全会就要求“建立社会保障预算”，1995 年通过的《预算法实施条例》
即明确社会保障预算是政府预算的重要组成部分。然而，却直到 2010 年《关于试行社会保险基金预算



















































































































结果(2012)》披露，全国有“13 个省本级、96 个市本级和 392 个县 427． 37 亿元社会保障资金





































① 关于社会保障立法中的税费之争，详细内容可参见林嘉主编:《社会保障法学》，北京大学出版 2012 年
版，第 206 － 207 页;王显勇:《社会保险基金法律制度研究》，中国政法大学出版社 2012 年版，第 88 － 89


































① 笔者通过梳理大陆 31 个省、自治区、直辖市，5 个计划单列市及新建生产建设兵团共 37 个区域征缴体
制发现，截至 2015 年底，至少存在以下三种征缴模式:(1)北京、天津等 17 个区域采取的是五项社保费
统一由社保经办机构征缴的模式，占比 45． 95%。(2)内蒙、辽宁等 16 个区域采取的是五项保险费均由
地税部门征缴的模式，占比 43． 24%。其中，广东、厦门等 4 个区域规定由社保核定、税务代征，内蒙辽
























政社会保障支出占财政总支出的 17． 03%，仅高于 1996 年马来西亚、泰国、印度尼西亚、肯尼
亚等国家的水平，远低于与西方国家动辄就 30%以上的财政支出比重［35］;社会保障支出占



















































以 2014 年为例，社会保险支出(社会保险基金 +财政对社会保险基金的补助)占社会保障预算支出的
56． 78%，而就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、城乡生活救助等总和也只有 20． 34%，仅与行政事业
单位离退休费规模相当，社会保障预算支出不平衡性可见一斑。
基于 1998—2007 年数据分析发现，1998—2007 年城市社会保障预算支出始终占社会保障预算支出的
90%以上，城市人均社会保障预算支出始终是农村的 10 倍以上，期间最高达到 71． 64 倍。参见陈正
光、骆正清:《我国城乡社会保障支出均等化分析》，载《江西财经大学学报》2010 年第 5 期。
根据《中国统计年鉴》(1978—2015)和《中国财政年鉴》(1992—2013)相关数据整理。


































































































［6］Marcel Einerhand，Geralt Nekkers，Modernizing SocialSecurity:Changing Ｒesponsibilities and Individual












会关于〈中华人民共和国预算法修正案(草案)〉修改情况的汇报———2014 年 4 月 21 日在第十二届全
国人民代表大会常务委员会第八次会议上》，载《中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会公报》
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